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L• Com i té ,::i c:do :it é éga ! ement ,::n.i ec dél:!c:it cleu)( c:iutr-es c:iu i s 
le pramiu~. r-11otif au Liura uwr-t sur lo pol itigua §OCiola, 0 
r~ussi ~ réunir un tr•s l~rga eonsansus auto~r da plus1aurs 
prcipc::a: i t i ,o 1$ CO "ICQr"r'lQnt 1 • IMP 1 0 i • 
- l~! second, CO"ISCICrè aux OUUl'"Cl91S &n rnitgux pr;cieux, S0Ut1ant la 
mÉ1thode da ia Cornrnlss1or. et aeeaph la choix proposa entra trois 
moàules d2 vérificc:rtiwn. Tou·tefois 1 les repré::sentonts U<, D et NL 
se sont cpposjs d l'au1$, li!$timcnt que la$ int•rits das 
consommot.ur,. n' .~ta h~nt pc:is bign pris en ccrnptg, 
'SQpt. aut.,r·,a cn1 1 $ ont été c:idoptës se I on I c:i pl"ocèdul"e sons dëbc:it, 
pcu·mi s I es,cpe I s lJn au i s concernant I e déue I oppemsnt de I' industrie 
owd i o-..i i sue_l_l e M:JJIA ciu i i m: î:; ·te sur I c néc@s.si té d@ ranfcrc@r 1 ,=i 
coopérat 1 on entr i! prcductaurs e1Jropians, ur, civ 1 s su,. 1 o tr-ansm 1 ss 1 on 
de ~îgnau:5.-:~!...i!Liuislon, fauo,-c:ibl1 d lo pr-opositlon de la Commission 
et dau)( 01111 $ $0 Jten::int I es pro9P"'arrmes "J1yr,ssse pour- 1. E'.ur-oee.. et 
"L;O!-flR!JO:::f:2;:.me!.L:in prçfass l onnt I l 1". 
1. GATT : .. ...::::ONSEil. DES F:?E:F'RE~TPINTS ( GEl'EUE, 23 MARS) 
Le Cense ·i I des r-eprésentcmt:i du GATT s'est tenu à Genève 11 c 
traité entre autra das dossiars ~uiuonts; 
Pcnei .:1.!a::l:'!D.!!.: Cnguuaou r;911n1,l : iehangaa r"alatiuement l 1mlhs, 
1:JU i ont m:intl"â I Q gr-r;inda fr-u:strr,;it ion des axportateyr§ ngn mambrH 
du GATT (~3ucteJr' 1 Pongrno) da na pos itra cissoeiâs oux nâgoc1at1on~ 
01,1 &ac i a CJmmun ::iLJté. La Meix I g;.1e c:i charchlâ c3 JOUli!r un rèi l e dé sou;,; 
mor- in en I eur faveur, en ap~1e I ant d des r.égoc i at ions effect 1 ves 
; mp I i quant I' i·rnerib I i d!i!s p,::irt i lilS. Les ACP, pour I eur part, ont 
indiqué que ~ans une talla hyptohisa, ils daur-aient d'itra 
également assJc:iés. L' interv&antion de le Colgniaig (parlant 
é51a I ement ou norn du U.n.:z:1J1 I o ) o ét11 cor-aetër 1 sia por sa 
mc,dérat ion, ce 1 ! e clu Guatema l 1~ Cau nom de 1 ' Eciuateur, du Pcnamc. et 
du Hondw··.:.is ) a tant nettement p I us agress i ue. La Communnu_té a 
soul i9né que das né9ocigtiom;: intensives étcient en cours, e'<. ciue 
1 es parti ,as e 1 prsser,ce se ciG1v ci ant d' apprécier avec JUSte,;sa, 1 a 
-FI ex i b i I i V.i po ss i b I e de ch.;icun. Pour ce qui est du Pane i , 1 a 
Commwnauté n'e:i était qu'à i'examen préliminaire, et l'a 1'faire 
devr-c.i i t ,cfonc ê tr·e reportée ar.1 proche in Con se i 1 , si d' ici I à wcune 
solution n'était trouvee. 
St~ 30.1 omér i ,:ai ne : aux cr i tiques jOpona i ses à 1 ' encont, · re de I a 
super 3ill amë ~ i co 1 n8, i es l::tots-Un i s ont ripondu •n O"'T i r-~nt 
qu' i I s pe,"lsa 1 e -,t poui.1 o i,.. ut i I i se,. 1 eur super 31211 cl' une men 1 âr-e 
compc:it. i b I a ou e: l e GATT. Lc:i Comnuncut;i a r-oppe I s I a pos I t. i an du 
Cense i 1 d,a 1 ' Jn ion européei-,ne en I a mati ère et i nd i ciue qu · e 1 1 e 
examinait de tr·ès près I a i:1uest ion de I a co""3tab i I i té de cette 
mesure ,:Nec: i e GATT. Hon9-Kcm9 1 1 a Ccr'1!@, I' Ar9@nt in@ et 
I' Austral ·i,a sent intervr.,nus avli!c dlils déclàr'ations plus 
1nec:intato1~es qJe substantiel las. 
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Uo ici I e,~ po i 1ns ! es p I us importants qu I seront tra 1 tés par I es 
commissions parlementaires au caurs de fa semaine prochaine 
Affaires !,;!::,an9ere:i st sécurité 
- l.lisite de~. Juan Carlos WASMOSY, Prësident c:lu Paraguay; 
- RE!ncontl"'e :i~•ec M Jür i LUIK, Mini stra dss Fîf'f'a ires étrangères de I a 
RË!publ 1que d' Estcmie; 
- Action ctl:111111..me aur J e Pacte de stab i I i té en Europe C arfopt 1 on d' un 
projet de ,...ecom."Tiandat ion )i 
- Droit d' in terv e ,·; i en hulllCln i taire i 
(adoption cf un rapport BERTENSl, 
- Elargissemant (pr~paraticns de~ cuis ccnf~rmes); 
- Situation an Irim (préparation d'un rc;ipp. ROTH)i 
- C,·iat ion ~· un -cr 11:iuno 1 ; ntttrriot 1 ono I pour I es er- 1 mes de eu•,.,.• 
C~1ote d'un rapp. LANGERJ; 
- Situation au Sri Ler.ka C vote et·· un rapp. GAWRCNSKI ) ; 
Rel a~...t:,;ne1m 1 3uH •xt;r i 9ure.1 
- Praporati~~ des ou1s sur les accords ovac les~ pows cond1dotsi 
CCE-IND~: acc:o~d de c:oopirat1on (uote d'un ropp. LEMME:R)i 
S1 tuc:it 1 on an Amâr i ciua eanvo l I c uota d'un r-c:ipp. JUNKER); 
E:uci I uat. i o:,, da 1 · o 1 de oc:c 1 d1nt.:i le d I o CE:I C uot1 d' un ropp. RANDZIO 
Pl.ATH); 
- Echan51es •=omme~~ i c:iux dès produits cigr i c:o I es dvéC.: 1 e.s pa1;1s r;;ie 
1 • Europe ,c,antra 1 • at or 1 enta I ia, c &ornt1n d' un rca:ip. SO!i"EUE:LD). 
1. PREU~~~SCSSION ~LENIER& 
L .. Com1ti des ri91ons tian,~ro so daux1ima session plin1ère à 
Eruxel le:: las 5 Qt S avr1l 15194. 
Au cent1~·,;e dim trououx fi gur@rcmt dl!.S points conc:ermmt 
1' or·gan i set ·i •Jn i ,terne du Corn i té comme son Ràg I sment intérieur, 1 c 
~t i tut i Cl!'.!. des ::ommi ss i ans et Je ca J endr i er des raun i ans futures. 
Le! Comit,é él ab:irsrc sgal ement son premier avis au SUJ&1t des Fonds 
d• c:ohb i S!!l C ropp ~r·uur M. MOTA AMAFèAL.). 
_1_. __ S_E_SS_IO~! PLENIERE C BRUXELLŒ, 23-24 MARS) 
LE! Comit,;i éco1omique et social a tenu à Bruxel I es, r es 23 et 
24 mars, sa '.314càm;;i session pl 12n i ere. 
M. BLANC, Pré:i·ident du Comité d;as régions, est intervenu pour 
présenter 1,as cb JElct 1 fs cle c:e ncu..ie I orsane, en r;,réc i sant que CES et 
CDR devr·oi,;mt, le plus rapidem1ant possible, âtre autonomes quant à 
1 aurs rnoyen:tt. 
Lors de l'exi:;imm de ['avis refe1tiuement c:--itiq:.:e sur 
agr-1eoles, 1'1. STEICHEN a st9nalê, notamment, que la 
enu i sagec i t de ::wésemter des propositions concernant I es 
~~=u:22_ en notière agricole. 
ie.s ~ 
Cornmtss1on 
r§illations 
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Ld ~!l!!T.J.ai.ru:l_ du contr-ô l ,e buc!9éto; r-a a, an pr"Qseru:e de 
M. SCHMIOH'1.IB~, p,•ov l so 1 r@llll!nt ·terminé ! e débat de d~charge 1992 eri 
'-'Otant I e rappor-t i ntér i mai 1·e de M. CORNE:LI55E:N concernant 
1' exécution du budget 9énér-o I penc!,:mt 1 ' axare 1 ce 15192. Ce rapport 
recommonde '' ~ 1o~rnement d1 la a1chor9a JUsqu'd ~e que des solutions 
soient trouJéas ~ur trois ~oints: quotas lalt1erc (apurement des 
compte$), OCM ~obac Câclair-~1ssll!!rnents) et u:LAF (cttribution 
déf' in l t; v e =les sa postes J. Le , .. i:ite o iitii po ! i t; i,ue, chose rare pour 
1 a cléchol"g1! : 11!! PPE: .:otant 1r1 favai.ir du .r •port, 1 è PSE aurait pu 
gccorder la ~échGrge. 
Lei dichar'iJil p.i1Jr 1' exécution du budget ŒCA en 1992 o éh 
r-ecommandie 6 l'1Jnan;mtt•. ~a dacharg@ pgur la 9estion de FED des 
1892 ne se•·:i votte qu' ci Stl"c~bo1.1r-9 ou début da I c:i se~s ion cl' avr i 1 : 
les membr-œs attendant da, ossuronces par M MARIN sur ia 
bud9ét1sat10, du ~ED. 
La ™!l!.!.!.~ l nst I tut i onne I i fi a 'tenu una i;"gurte réun, on dons 
10~~11111 al la a ::irinC!FJc:ilament évoqué cvec M. RROI.Ji.ER, Directaur de 
!Àbinet de :"I. va, dan BROE:t<, d<i:. "fUE!aiitigns i iéss à l'êlar-gissernent : 
compromis êJeritu1i sur- la tn1n~r-tté de bloca9e, structure des actes 
cl' odhésion, mod:ii 1tâs flnaneliir-as, gr::rontîi! àes paws candidats 
concermmt ! · i!nv i ~onnement et art i c I e U!IB i=I. 
Les me:nbr-,u; ont, por a1 l l 1urs, brièvement poursui1,1 i I eu!"' éel-.an9e de 
vues sur l~ directive eonee~nont la droit de vote et d' él igibll iti 
aux élection:ll municipales et swr I' inue:5tftur11 de la Commission. 
La ~~,;~Jmm i si ·ion monéta kit a rencontra '1. ~IGE:L, Ministre 
al 11:mlGlnd d~ l' E:anomie et M. Al.F'HANDERY, 1"11nistre français de 
l'Ei::onomie ,et du r1nances, qi.i! ont prisen-té i:onJointement les 
prog:---amme s i:fo! con rnrge.nce c 1 1 emél nd et ·Fronça 1 s. 
Les deux ministres ont soi.· i i 9né r.i' emb l ae I' i mportgni:e et I e 
s1:1mt:101 i sme 1:;I' avoir soumis ensemb I e I e p.-09r-01m1e da con,.,ar-ganca des 
deux pays, i::1a qui montre I eur 1,1 o I ontâ ~ r111nctr-e cr-ad 1 b 1 •• 1 es critères 
pr-ë1,,11.1s pc:1r- 11a TI..E. 
2. MFIL. TL~L OF' PRES!D;NT Kt.E:psçH C MrlRCH, 25 l 
Th• Pr-fi$ 11fant o F th& E:urOF;Jecm Par I i ament came to Ma I ta, 
Th• u i si t ~,;;is gr9cm i :sei::I ot ver1:1 short notice as U,o!! F'!""e$1 dent of 
Ma I t.a, D- C;msu TflEONE uil-io at the end cf ni s ter-m of off l ce, w,onted 
to I nves t Dr KLEl;iSCH as a Campan ion of Honour in the Nat i ono l Ordar 
of M&rit 
Ir1 h 1 $ ,,, •lr i 01,.1.1 stgtem1mts, ·in parti eu I ar ta the press upon h 1 s 
ar-r- i u r.:i 1 , F•"1ï1S 1 df11it KLEPSCH Ur.der I i ned the cos i t i ue c:ippr-oocl-. OT tha 
Uni on, a,,ci i r: ,~art i eu I ar, the E:ur-opeor'. Por I i amer;t, to Ma! ta' ~ 
membersn i ,:i ,2pp i h:at ion. He hos comml tted hi l'n$a l f, wh i I e he i s st i Il 
in off i c,2, ·to pr,ass i;he Europaan Counc i I in Cor-fu to dao! dt upcn the 
open i ng o F n&91~t î Clt i gns 11.n th Ma I ta. He a I so sa id thr:it s;.ich 
n19ot 1 ot 1,::in:t sho1J Ici not neei::I to tak6! ue.r1:1 1 ong. Ha di d not SC2b;( t~at 
ha fa I t t,,a::i $h01,,; cl b• ;on; 1 uded b!:j 1996 ( as trie pr-ess r-apor-ted). 
~ked ,~bout Ma i ta' s pc::rt 1 e I pot! on r.:is oburv ar gt the 1996 IGC, he 
exp I ai ned why su,:h stotus cloes not e,c I st, r:ind thc:tt ;onsu I tgt ion may 
be poss i b ! ,a i ·r Mai ta' s nmgot i c::t; on~ wou I d hciv a progressec:i 
sufficientÎ:::f Cre·f'eirancs UJCS mcde to Spain/Por-tugcil c.'ll'lcl 'the Single 
Act). 
F'r-es 1 de1"lt f<LE:F'S:;H 111c:'1$ a 1 $0 rece i ved bw the Prime Mini ste,-. 
-.'·~ 
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III PARL.El"IE:NT EL ROPEEN 
!..:_ TRP!,.ALI~ PRINCIPAUX DES COMr1ISSIONS C Zl-25 MffiS) 
Le point centr,~I qui o dominé las débats don$ $lpt des dix-sept 
commissions ~u1 s'étaient réur1ies pendont la semoina ieouli• était 
calu1 da I' élar9issement. 
Las rnarr,brn da I o eo1111n1 ss i i;m i;les ciffa ires étrongêres eM F)l"'ésenee du 
président an axeretee du Consa11, M. PANGFL.05, cnt fciit connaitre d 
cors et à eïi$ leur opposition d un eompromîs en matière de minoritê 
de bloco9e ~ui sar-olt 1nfi~iaur Q 27 voix. 
L'ansarrbl!ê! das initiatives communautaires a par contre fait l' ObJ•t 
des di$CUssions non conf! ictue! ies dgns quatre cormiissions. 
En r-ev i:mche, 1 Q d i scuss ion sur I a décharge clu budget 1992, qu 1 o au 
1 1 au en ,:,rli sanell! éll! M. 50-lMIDHUBER, c buté sur I es quotas I c:! lt 1 ers, 
le toboe et l'UCI...AF" et SQn QJOJrnement a été recommandé. La dée1slon 
sur I • Fdeiuwt "pr i :< dgr i ca I es" a égc I ement étGi reportée en our-1 1 . 
Ile tr-ês nombr-eux dëputës àtolent pris•nts mercredi Q la commission 
~ cffair.~s étrangères et de la sêcul"'itè pour un 8ch,:inglil r:.flil uuea. 
trè.i frdnc et cpprécié auec M. PANGFLOS, présidant du Conseil sur Id 
"crlse" cuvil!rta c:1u Conset l pdr t·· absence de résultats sur- le chapitra 
lnst1tut1onrisl, en particui ier la question de la minorité de bloeoga. 
Les députés cnt réitéré leur ppposition dune m1nor1tj da bl9ç99e 
cutr·e q1.1e de stric·~ement 27 vob:, et cu-c:lalô, l"'éofftr-rné lo uolonté du 
Por I en.nt da I i ar· 1' i I dri i ssement èi 1' appro-f'ond i ssernent et 1 ns I stâ 
sur la raspaet strict et total de procédure de l'avis conforme. Ils 
ont âgolarnarH. axl.tlÎI lc:J pqrtlc[iR=i·tior. pleine et directe Qu Pol"'lement ô 
un groupe ,e trauoil od hoc•~ uu~ de !a préparatio~ de la CIG de 
1~. 
Ils ont rnJntré, en conséquence, les plua grondas r•s•rv•s sur ung 
''nouuei le" p~.;i~.;isiticm de compri:,mis avoncêe pol" io Pr-ësldanca. 
Pol" oil le.1rs, las dâputh ont entendu M. PAPAZIFN, Ministre des 
AH<:111"'&$ ét~c:m9ë~es d'Arménie :su"' lias problèmes qui •• posant d ea 
peupla, not::irnrner1t dans ses reli:itions cuec l~ Turquie. Ilg lul ont 
expr i rné l e ,~,:iut i e., du Par l ement. 
Un lin'tretii!n :;i1.iai;: Mme Fl9mWI, commissaire du C:Omitê indipendont 
pdl@stini&n pour las droits des citoy&ns et auac M. Y. LIOR, 
Arnbcissodaur d' Isrc:ii I auprès des Nat i on:s-Lri 1 es à Genève, o uu 
s'affronter l•s daux personnQI ités en dœpit de leur opprobotion 
commune du 10,·oees sus da po 1 x •n9<1gi. 
Les députâ:s I eg ont 1 nter-rogi:s SUI"' 1 1ur v î si on de 1 ' av en i r dons I as 
terri toi res_...:Jc:::up ~~. en parti cu I i el" eu ë90,-.d d 1 ,:i quast j on dll!s drc i ts 
de 1 ' Horrme. 
En-f'in, d 1.J,1e tr-;m lar-9e ffli:IJOl"'itê, las dâputis ont odopté le rapport 
de M. ROBLES PIOU:::R sur lo dâmoerc:itlsot1on an Afrique. 
Lc:i ~'.!!..!.;~si on RE>< o pour-su I u 1 1 C2 préporot i an de ses 
i • é I ar91 ss:ellli;int ~LJ' e 1 1 e doit r-endre d I o eomm1 ss l on das 
itr-r;in;âres 1;ompé t.anta ou fond. Si I a commission est p,-ête d 
da raspac-:tw1~ 1 a c:o l andr i er C c:i\/ i s I es 5/6 avr i 1, uote an 
25 a1,.•ri I e·t é1,1e11tuel lement vota en plênfère le -4 moi), un 
scepticisme 1~é9nait quant ou réalisme de ee caiendriar. 
avis sur 
ciffcaires 
essc:i!ijar-
CFE$ la 
certain 
Dcins une ,·éun km de r-out 1 na 1 1:;, ~mm, s:s ion des budgets o procédê à 
un prem i ar écno,,ge de •J UH, sur las 1 mp I i cotions budgGito ires de 
I' élorgissemiant. 
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et 1,;ur l&~.;al las c:lélé9atio1·1:s de1,1ront se prononcli!r au Coreper 
rnerer-ed1, 20 mars, a répondu: 
"I I s' og i ;; d'un texte de I o prés 1 dance. ! ! est da bonna fo t de d Ire 
que des p~::igré~ ont été -fc;ii't.s 11rëce notal11fl1Qnt è i c;i présiclence 
al"'ec:que. Li! cl im:.1~ •nt.re l•s Douze litait bien mei: leur et nou$ c:11,1ons 
pu discute~ .I' gm12m:l•lnlints ou t.ixt• prisenta por M, UFIN DE:N BROEK et 
mo i--mêrr.e. l_., Cornt11i ss ion atont. un c;o I i à9a, uous comprendrez que 
J'attends s~ dél ibQrotion mardi proc;ho1n 29 mars de fo;on ~ ce 
qu'elle puii:-.ia f:.1lr• connr:iftre ;son 01,1is d lc:i eoniër--ence cie mer-cr--edi 
en temps ut i l lil. 
Mc11s c:o:i;:na eel11 :"le vous suHïre i:,os, JI!! uous dirai que, pour ma 
port, J& ciameure rései-uâ et J ai besoi!'I de r-é-FI éct'lir- sur quatre 
pginU: 
l. E:st-ee ,J"l tal('tl!! qui a ui·ua portée politique, Juridique ou 
institutl::innel le? 
2. St l'en adopta ea texte, quel les seront les conséquences sur la 
Ccnféren::a 1ntlir-gouuarnerr,an1:.ole de 1996 olor-s qu'ils devront 
r·éf I ieh 1 ,. sur- 1 e procassus de clâc i si Ol"I pour una Ccmmunauts qui 
c;ompr-end~, peut··être de 22 ô 25 membres ? 
N'y aura-t-il oas Id une JUrisprudence négative? 
3. J'ai be~;iin de réfléchir GJu:;;:si sur le fonctionnement c:lu processus 
pr-opos• ~ue J'appelais un processus de bonne 1,1olonté. Bien 
•ntendu, dons le cadre de ce pr-ocessus, Jli! considère que le 
r·ecours :,u r-âg l ement i ntér- i eur du Cense i I est essent i e 1 et 
r,otommen ~ d son art 1 c ! e 7. Je 1,1 ous ra pp.a 1 1 e que I e r-èg I emi;int 
1 ntir-1 eu,· du Ûlnse i 1 <:.1 été 1rn:id i-f i è après I' Acte uni que pour tenir 
compta d' Jn passé négatif où le Conseil ne uotait presque Jamais ô 
lo rnoJOr-ità quoi Hiêe. L'article 7 pr-Quoit que si un Etat membre 
1 a demonda et qu'une fflCIJO!" i t,51 si mp I e I e déci de, ont peut passer au 
~1oh. L:2 r--êfér-ttfice au règ i ement intérieur ua donc dans I e sens de 
cc I mer- ! 1n préoccupations. 
4. f~u regard c:le nos relgticns cMilc le Porletnen't europàan, compta tenu 
de ra d if fi eu I té qu' on't rar.c:01,trlil notomrnant F1"1. PFINGFILOS, PINHEIRO 
et t...flN 0~ BROEK quond Ils ont •ta deuont le Porl•ment eur-opâan, 
JB dois A•gorcler de près le texte concarnc:int le Comité des sages 
ou des ~aprisantonts pe~so~nels qui trouoil Ier-oit en association 
cvec le P,r l ern1nt. C' est vn pQ i nt ; '"Flortont pour- assayer d' obtenir 
un ou l-.; conf or-me en mo I i:it·=ia:ha i l"I. Et e' ast I o seule rai son pour 
loquai la il !:! a un I ien ~ntra la r-e1,1endication espagnole et 
br-ltannlqJe d'un cêtQ et, de l'Qutre cô~é, cette référence au 
Cami tQ des scges ou des l"'e;;,résentcmts parsonne I s, J• espère ~us 
c:l"laque délé9ction saro as:a:ez so51e pour cornprandra C:lil l 1an. C. 
n'est pas un~ inv~ntion, ~- n'.st pas une tdèe mon1ch8ann• de 
M. PANGP.l_JS. (''est simplement pori:e q-...'tl c:i uu qua, dons las 
c:ond i t ion;: préi;entas et eornpta tanu da I o eontr I but 1 on opportie 
par I• ~a~tamant eur-opien au dë1,1eloppernent cle lo eonstr-uetion 
européenna - rcippe I ez-vous I e rgr;iport 5PINEL.L.I at, p I us. rieclilmmlànt, 
le ropp~-t rERl'IAN - pour toutes ClilS r-o1sons, cette question doit 
être 11&2 si l'on u&ut m1ttr1 toute$ les ehonees de son e6ti pour 
obtenir : ' av 1 s conf or-me". 
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- Sltuot1or". f1none1ir11 de !' Unici"l; 
MesurQS a offrir à l'Rfriqui d~ Sud. 
les rencontres suivantes sont préuues 
- MM. DELŒ!S, MARIN et PRLEO~:RASSAS reço 1 u ant M. D!Jr-;ccr1 KAPLFiN, 
Pr'emier Ministre àe Côte d' Ivoi ra CS auri 1 ); 
- MM. DELORS et MAR!N s'entretiandront auee M. Juc~ Carlos WASMOSY, 
F'na;s 1 dant da 1 ~ Ra pub: i que cfo Paraguoy, en u 1 s 1 te off lei e 1 1 e à I o 
Ccmmi ss 1 on C 7-S ,~ur ·, 1 J. 
Por oil leurs, les déplacements suivants sont prévu~ 
- M. BANGE:Mf~NN ira aux Etats-Unis ( 5-9 au!"' 1 1 ); 
M. c.•an t~en BROEK i:--a en 1J1s1te ofi1e1•11a c;l Moscou où il 
r•neontrar~ M. K02YREV, Ministre des Attaires étran9èras, ainsi ~ue 
des membrEes du ao~·uern;n,;nt at clu Por 11.ment C 7-8 aur i 1 ) . 
l. ÇONSg.:...::aEEfiIB;S GErQALES" 
i.&Qf:l~= INF'QBrEL. tE IOANNil'IA C 26/27 MFff.5) 
Flu cours d,a lau- riunign d Io.:innina, les m!nlstras se sont panchés, 
I• sarnadl ~s rnQrS, sur le pacte de stabil lté 1n Eu~oe• et l'Ukroine. 
Oc:lnsi I' c;ii:;irès-rn1 di, i I s ont exami ni, an pr-isance de Lord OWEN, la 
question de 1·1~-Y9u99slav1a. Dimanche mctin, ils ont po~là das 
questions .. 1.!"st i t ..,1:. t onn,t I l tf ,;2,.. ,;;;nt de di sc:uter a1,1ec ! es ministres des 
Açfaires étrangè-es des quatr~ pa~s adhirents, outre des questions 
institut 1 onm; l I es, du Mol,fan-Or- i ;nt et de i • t=lfr t gy& du Sud 
Dons 1" conf fwem:e de presse f l nc:i J 9 tenue I e 27 mars i:iar 
MM. F'FIPOUi..IftS, PA'4GALOS, DELORS et l..flN DEN BROEK, M, F'APOULIAS a 
rasurna î as i.:U1bata da i o fc;cm s1~ i vante : 
~Las Ministres des Affdires ~trangères o~t $OUI ign• la uolontè de 
1 ' Ur, ion a1Jrcipèe11rna ~,a Jouer un rô ! e I m,:,or-tant sur I Q scène 
inter'1ati-:inale. 
Il fgut ous~I sciul 19ner le r61e des quatre nouueaux adhirants qui ont 
part.ic1pé po'Jr la première fo;s à ces trauaulC 1ntorrneia. 
Quant aux po î nts I es p I us i mpor"tcmts : 
- sur I o i::i- 1 sa .~a 1 ' ax-Yèusics I au i e, prob I ème qw i est d' une 9rc.'li""d• 
i r11por-to-iea pi:11.1.· I' Uni en •1.1ropi11nne, nous civor1s sa I ué 1 ' i ntent Ion 
oméricain1;1, que nous par:son:s pos1t1u•. Nous avons a:Jssi soul Igné le 
besoin Jl"'~~nt d· une n•eocloticn ouac lws sQrbes bosn1aques, rappel~ 
qL,e I a ni :s,~ ion dei MM. OWEN et STOL Te::NBERG dau,.<:11 t •• pèur:su ivre sur 
1 ~ bas;i de 1 ,1 carte qui est su,. l .:i tob I a, off i rmi qua I' Uni an 
dev Q i t s1a préparer à I o reconstruet 1 on de I o 9osn i a et de 
1 ' anc i e11rn~ 'fou!3os I au i e e~ 9e11ër-o 1 , d,ie .1 dil da nomml!!r Hans KOSCHNIK, 
i'ancie,, m,:iire 1fa BrQme comme admlnlstrat.eu,- ='• Most-:ir. 
- ~ur la F't'ROM, nous avons exp,.fmi nos a,.guments i:;icl itiqwes sur ce 
pr;int et 1~i=h,m91a notre point de vue avec nos po,.tanc:aîre:s. 
- sur- le M:~!~en-c,, i @nt, ncus avm1s par I é ae 1' enuo i d' ob,H11"vi:itaurs o~ 
proeess 1.1s d; p,, 1 x et de priâparer Ici pcirt i !: i potion aux tâches d111 1 a 
pe I i ee de Gaz,, at da Jir 1 cho, su Jets qui seront examinés i • 
lEi CN!'"i J. 
F'<lr- o1 i 1 ;;;L,rs, nous oucins i!U des écnangas de uues o~~rof'ondia:s: :sur 
J' FI-fr 1 que du Sud, I' l.kra 1 ne et I a proposition EALLAIJUR de pacte de 
stab i I ité". 
Sur I es qui~st i 01,s: institut i onne 1 1 es, I • pris i a11nt DELORS, i nterrcgé 
sur son appr1~c i at i c1n du ccmprom·i s m1 s sur 1 .:2 tab: il por I g prés i demce 
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1 a Cons• i I de JU in I et ci értud i er 1 ' opportun 1 té da f o 1re ~es 
propositions visa:,t d renfo~cer les programmes ou masures relot1fs ci 
1 • ~ff 1 eae.1.!:.!!..-....i.0Er91it tgu• 11t aux énergies renouvelables. Cett111 
déc 1 si on ei;t 1 mportQnta car li! 1 1 e trc:du i t ! c uo I onté unon 1 ma d1; 
Consa 11 da "18 ,:i,a sa I ll'rii ter ci i;ertci i nes mesu,..es, mais à eons 1 clâriw 
é901 ement. ., ci tC'lCI COZ-inar91 a C:Qlll/nE! l'un des é I Qments i mportonts de 
la stratégià pcJr· 1 imiter l~s émissions da COZ. La Co111111uiair'e 
F'ALE:0l<RA$S~S o I a nclà un c:ippe I Clll Cense i I pour ~ua cesse I o "port 1111 da 
ping-pong" an909iûi avec l@:s '::0nsei 1 "Energie" et "Finariees". L11s 
Min, stres ,fa 1' Enu i ronnernent s::,1,t an fait I es pr-em i ers rli!sponsob I es 
du mointi~~ d' Jn enuironnam•nt dcceptoble et d'un mcdêle de 
déu,!I oppeme,nt soutenable. 
U! Cense i ! a cldopté une r-é:so I t.Jt 1 on sur i o prc,tect ion des zor.e:s 
c6t i IÏ!res, q,u i ; nui te ! a Commission d proposer- dans un da I a 1 de 5 mois 
unli! straté'fi i c:a c Jrnmunauta ire ,:ioul"' une gest; on 1 ntàgrie da I a zone 
côtière qui , ta J1; en tenant cr.,rnpte des prob I èmas at potent i cr i tés 
spéc:îfiques des différentes zones, fournlro un cadre pour sa 
conservation et sJn utii isatlon durable. 
E:nf î n, 1 ,,r;; Mini ,;tres ont eu 1::ies G1cnc:inges de uuas tràs constructifs 
sur [ 0 ~~ 1 intégrée de ] a po 1 lut i or, at I a su 1 U 1 dH O.ipi15'tS 
anu1ronna!!!!1~~u Livrt blanc 
3. COt:§~I~ "AGRICU..TURt" C2B-~ :'1ARS> 
L• ConH ~ 1 d II J un I c:,rie débot scms surprise sur- 1 e poquet "er t .)(" 
pour 199~~ et sur las guotds loîtie~$. Le Président MORAITIS o 
indiqué que I e Pa·! ement :-endrc::i son ou 1 s sur I e pc;iquet "Pr-i x" 1 or-s de 
se session d'avril et qu'il o été ir.uité d donner son c:ivts à le même 
occGJs ion sui~ 1 e;; quotas I ait 1 iar-s. La Ccnse 11 ccimpte prendre une 
décision :3lo!Jale lors de so HHion das ZS/26 csvrtl. E:n attendant, il 
o pr-orogé les c~mpagnes pour le lait et la utonda ~c,vine Jusqu'au 
30 ~luin 1994. 
Pc1ur I e re:ste, ! e Cense i I a pr i s une sêr- i e de die 1 s 1 ons ponctua 1 1 es 
ci le mCJOrltè quai 1fiée: 
- 01..,vertu,-e ci' un cent i ngent d' i mpcr-tot; on pOL.lr"" ! o u l onde bc,v i ne de 
n"ute c,..1cl ité; 
- contin9ant~ ta~1foir111s pour le viande bovine de haute ~ual it,, la 
u i onde p1:11·c i na, 1 a u I ande d111 uo I ai I la, i a b I é et i es résidus de 
cëréole;: <tCOMCS4J 44); 
- rest i tut i !:1ns .~ l • expor-ta't ion da c:er-tc:i 1 ns produits ogr i co I es 
incorpo-ês dans des morcnondises hor-s Annexa II CCOMC93) 375); 
-Fi nonce Tie 1·1t co1rm,unauta i r-e des pr-09ralnm&$ nc;it i c,nc;iux ds rachat des 
q1..,otos I Cl i ·tiers ( COMC 93) 675) 
Or,t ét;i 12voqu,as en outr-e : • état des trauoux ou si!! in de I o 
Cotnmi $:Si c,1 1m vu,~ de I' cidopt i an des progr-anwnes re I ot l fs oux rmilSUres 
cl' g_cç;ompo,3!!.~nemt de I a réforll19, ! e ri sgue de eer-turbot ton dy rnc:irc:hé 
da I Cl v i ,20.~~l.!!!. en ccis de mesur-el!: uni I atér-a I es I i êes ou erob I érna 
eL...l..2....J~ et l 1ui n;aoç 1 gt ions du GflTI, y compris I e r-làg l emant du 
différend a,~~!c ce,·t.o i ns poys I ot ·i no-c:irpjr î cc:i i m; sur I es bananes. 
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Sur' ce m.;me su Jet, M PANGALOS a rappe I è que 1 6/ Par I ement eu·· opèer, 
a-,cJ1·, .1tè ,.:is::soci.à ÉrtroitE=ment et que I' ensemb\e des textes sera donné 
,::,, , F'or I err,er, 1; "dans I es dè I ai~". Sur I e texte d~ compromis, 1 1 a 
suul ,grr.;i les trois principes qui :iri+; présidé à son élaboration 
pr~ndre er compte la sensibll ité d'ure minori~é du Conseil; 
da11s le cadre des Institutions rechercher une solution acceptable 
p~r le pl~s grand nombre; 
è 1.•rü1r la ç,::,mpl!ilt;a paralwste des insti'tutions 
~iur I a FYl~OM, f"'.. PAPOULIAS a dit : "Une discussion s' esr, dérou I ée, 
,1ue•ques 1a~es ont été avancées, des critiques ont été émises oar 
. :;er ,,,, i ns de nos pa1-tena ires. OL•(1:1t au processus, VOLIS I e connaissez, 
Har, UAN m:r-l BRCEf< a rendez-v,:ius avec moi dlimG in au Mini stère des 
~ft,.1res étrcJngéres avant de ren=ontrer Gnsuite le Pre~ier Ministre 
M. F-'HPANDf.'EOU '' 
·;._,,. ci:, 1,11àme pr•.Jb I ème, 1 e p,-és i dent DELORS a pr·éc i sé "Le 
qou•.n,rnemen i; grE=c ,J mis -1n avant 1 · art 1 c I e 24 du Tra 1 té qui se fonde 
su, 1 es pnJb I èmes d' ordre pub 1 1 c ou de sécurité externe. La 
Co,11111 i ss i or. ,J J'-'9é qu' i I n' èto 1 t pa.s dans sa compétence stricte 
d ,;;,,,JI uer Ln~ te 1 1 e si tu,::it ion at nous avons 1 ns i sté po,.Jr que I es 
r, 1111 stres en ci i scutent, fusse informe 1 1 emsnt II s en ont discuté, i I s 
0nt entendu le compte-rendu de la mission de bons offices de 
1 1. ')f1N DU·! BROEK auprès du président GLIGOROV et auprès des autorités 
;r, ques II L1 été déci dé de M. VAN DEM BROEK rencontrerait 
;-'=JPANDf.'EOU I und i . 28 mars, à Athènes" ( v pt I, l ) . 
i1E:,<NIERE MIHUTE 
,.,rt c.ommu,,iqué à !,J 
(.i,., cumprcr111:. dans 
CICC•)r··d. 
*** 
Comme com, en:.J à Ioarr i na I es dor.ize Etats membre :s 
Prés1denc~ ieur position uis-d-uis de la formule 
I' aprés-~id1 du 29 mars. Tous ont déclaré leur 
L0 nuuvel le situation sera discutée au cours d'une Conférence d~s 
douz.a ·1mbas8adeurs - où la position de lo:J Commission sera prés,.ntée 
p,ir 11. WILLI1,MSON - d,1ns 1' opr~s-mi ci i du mercredi 30 mars. 
Imrrrèd 1,:iterrr,ant apd!s ,:et te Ccmférence une réun 1 on officie 1 1 e se 
t, ;.t ,dra o•J e,; 1 es 4 pO!:JS candi dots afin de c I ôturer 1 '3 chapitre 
,nst,tutionnel des négociations d'adhésion pour ftnal iser l'ensemble 
!E>s , e, ~ tes 
Le 1e~tes Juridiques des Traités d'adhésion seront transmis au 
f'ar 1 ,,me.nt of in qu· i I puisse pr;ipar.ir son a•J i s conform.i pour 1 ··J 
ses,, , or, de n,,J 1 
----· , ONSUL._ 'ENI.Jil~ONNEMENT" C ?:_4-25 MARS) ( SUITE DE L' EU-REl..'IEW 
l'J0 S':14, __ ~I. 6) 
Le ~èlé2at1ons n'ont pas été en mesure de se prononcer de mant~re 
dèf i r, i ,. , ,,e :,ur I a modification de I a directive sLrr I a conservation 
d,:e_s o 1 ;:.,.aux .,ciu~,age:s. 
En c ;a qu 1 conc:er-r1e I o §.!ratén i e communawta ire swr I e chcrrg.iment 
~L.!.!!J':,r_1 •~. et p I us parti cu I i èrement I e pro.Jet de taxe C02/Energ i .i, i e 
( ... m,,,, a i:doµté des cane I usions ;i I aboré par I o Présidence Jug;i trop 
c.,nb, . , ,,, •.>< quant a1.1 fond et nécessitant wn examen approfondi . Ces 
, •Jrl>. 11 , ,ms f 1 :.:ent un mandat prélc i s à ;.in gr owpe ad hoc. "Cü2/Energ i e" 
1 ,1o.,,.H ,,1 1.Jecu et l'invitent à fa,"e des propositions d' 1ci le Conseil 
.10,, .1', 11 oe!I, • n tèg,'.:mt I es d 1 ~,ers points sens t b I es ( partage du fardeau, 
':f t•ér,,. de tùxr.it ion, cornpét 1 t i •J 1 tè ) . la Ccmm i ss ion est i nv i tée à 
ia,r,. ,,11.- 1=stimotion prècise des ém1ss1ons de C02 ,an !'cm 2000 d'ici 
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The e19re12-nent involues an inerec:isa tn tha tc:irlff qugta to 2. lm 
tonnes in 1934 oncl te 2. 2rn tonn~:s 1 n 1995. A share of th i s quoto wi 1 1 
be al iaca~sj to eoch of these ~ountries indiuidual ly on the bcsis of 
the i r hi st ;J ~ i c axports to t!-te E:C end the rict i ono I outhor i t i t!IS t.u 1 1 ! 
rtQVE! the r ·: :aht t.J !il ive export I i cences for 7~ of thœse e,cports. Thliil 
1 n-qucta te,- i ff wî 1 1 be reduc;ad ·From 100 ec:u/tonne '!o 75 aeu/tor:ria on 
the fui I ta-iff q~ota. 
It •s ag~eed therefore, th,::it Columbic:i, Costa Rica, Nic:ara9ua 1 
Uen@Zl.ie I c d 1d th2 E:C 111i 1 1 r.Qt i:,ursue the adoption "Jt th1.1 GATT pcne 1 
ra port. F'u•· tharrn:ira, tha four ,::ountr i es ~oncernad wi 1 1 r1'.:l't in i t i ate 
GATT disputa sattiament proc.::1o11~urn agaîn$t the EC's regirne for the 
dur-ation of th1s ~9r-eemen~ 1.e. unttf i ll O.carnb•r 201a2. 
~~!B._;...fQ!:!:iULTFIHUE GROIP. C~IS, zz-n MffiÇH) 
At the Zt:i,rrfa i c C:insu I tat 1 ua Group Maet 1 ng, Mr LIIJI, on beha If cf trie 
Europaan Co1T1n1 ss 1 on, undar 11 n•1=i the nHd for Ctmt i nued progre:;;s wi tn 
ra9c:r-d to ~emoe .. c,t 1 sc:it 1 on anQI good 9Qverni:mce in Zamb i a. He drew 
attention t·:i the ! ar9e omount:s of ci tel - both In bal once of pcil:jments 
ond pr-oJect ai d -- al r-ecdy di sbursed bij the Eur"opaor. Commi sa i cr, in 
suppor-t o+ Zombie. Giuen ~ortieulcrly th1 h1gh l1ual of Zornbîci's 
extl!!l"'nol debt, thi Commiasion il"ldlec:it.ad !ts intention to CQntinue its 
f.inancial _,~ssist:!!!E!. to Zornbio in 1994. It ls l lka, y to commit a 
further 32 mi 11 ion ECU in pro.Ject end bol once of poymants suppor-t, 
but cic:h;liti,;m,:il fJnds could, t-iouieuer, be mcde auailcble depending on 
dave i opmenh. 
Over-ol l, tha C:msultc:ittv• Group 11Jcis deemad successful in tnat far 
the fir$t ·t1me ·in the historw of Zambia's Ccmsultotiue Gl"'cup 
lm!!ll!t 1 ng:s, th,!! f 1 n ::inc 1 n5a 91::1p has been c I osed. 
15. AIDE§....;....IlBBFOIRE:5 CCCUf'ŒS - ALGERIE: - MOZAMBIQUE - BOLIUIA 
Lo Comm i :s:s i ori o dir: i dê l ras ci 1 du humi:in 1 ta 1 ras sui uontes : 
- TERRITOI~~:i OCJJPEES : 2, 3 ~ er1 o 1 dt c:i ! 1 rnento l ra d' urganr:@ pour 
I' acliat dia 8.5021 tonnes de far-ine da blê, d dhtl"'ibuel"' p.::ir le btciis 
de 1 ' LJl',!Wl;~=i ou ,c f ami 1 ! es de Ci s Jordanie et de I a bonde de Gozo, 
touchées pQr le couvre feu 
- FLGERIE : ~;'.;ÇU en fou eur !fos r-éfu9 i és ac:hroou 1 s ou Sud-OUast d& 
l'Algérie visait la misa ari oeuure d'un proJet mid1eo-son1t.4'!1ra èi 
hc1uteur· die, !.?00. ·~ Ea.t at ci' unt! ai de c:i I i manto i ,.. da 500. 211210 ECU. 
MO~.El:ll.J~: 
mÉ,dical. 
'3fl0.000 ECU en vue de le réal isotion d'un progl"'omrna 
- EO!,.IVlR ~~00 !;CU destinés Q endi9uer une épidémie de choléra 
déc l •nc"ilil dans I Cl prou 1 nca Cor ci i I l tirc:i. 
16. PREU~l!!:§ 
Les po i nt:s sui u cMh f 19ur-ent i:iu pr-o 1•t da 1' ordre du 1our_ de I a 
pl"'oehc:iine ,--1i!un101, hebdomodc:iil"'P. d• Ici Co111tr11sslon qui aurg I ieu è 
Bruxe 1 1 es ! 1;i merc1·i1à i 6 our i i 1994 : 
- Livre vsrt sur la pci itique audiovisuel lei 
- Or-·9t.:in i s,,:it 11~:'I de I c:1 Conféranclil europilinnil cllil 1' aud i cv i suP. I , 
- Fi!~forrne d1ii !'00'1 uiti-vinicof11; 
- Introdu::t i 1:n de I' EQJ comme monnaie ur, î que; 
- Coopitroti1~n 'tra11$fro11tc:il iàra dons l.i c,11::lr.i dia PHARE; 
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reform prccEss w1I I need to be graduai ly discontinued and replaced by 
priv,ne capital fl,Jws. ln this cr:.ntext, Mr CHRISTOPHER~EN cons;derlÔ!d 
that the c uthor i t 1 es of AI ban i a sho1..1 I d mak e ev er'::i endeov our to 
normal ize tha relations with the country's comme~c1al creditors so as 
to (JI iow p,~ivate trade financing and foreign direct in•Jestment to 
reswne rap id 1 \:I · 
11 _ SLO')ENH, . 1JISIT OF PRIME MINISTER JANEZ DRNUVSEK •; 29 MARCH) 
Prime t'1 i t0 1 ster .JANEZ DRMUVSEr<, accompan i 1:1d b~ For.;; 1 gr Mini ster' 
LOJZE PE1EfsLE, in Brus.se I s to si gn a "Partnersh i p fer peace 
agre,ement u, i th r-;ATO, has met President DELORS on 29 March. The 
discussio~ was centered on progress of Slovenion pol tcy of economic 
transformation and the prosp~cts for strengthening EU/Slovenia 
relations. Both sides agreed that 1~ was possible and destrable to 
nego·ciate c Europe Agreement as soon as possible. President DELORS 
ossured the Prime Minister that the Commission would see to present 
the drcft m,Jnda-::e to Cou ne i I for ear 1 !::l adopt 'or,, poss i b 1 !::l in May. It 
shouid be possible to ouercome dtff1culties rai~ed by the Ital ian 
Government be fore genera I e I ect 1 ons l ,:.ist weekend. In rep I y to a 
quest i -:in from President DELORS, Pr 1 m.i Min·; strar DRNU~JSEK we I comed 
recent deve l c,prnents in Bosn i a-Herzego•J 1 na ( Croat bosn i cm-ml.1s I i m 
Federat i or ,Jnd russ i an sponsored ta I ks in Zagrlii!b on the KRAJNAS) as 
positive. He mentioned difficult1es with the Serb G,::ivernmw1nt to agre.; 
on the sharing of assets and debts amongst the successor states of 
former Yugoslauia. 
J.b__ EU-UEfL __ DRif'iK'.3 AGREEMENT 
The Europe an Uni l)n and the Un 1 ted States Government on 11arch 1994 
exch(Jnged I e;tters fi na 1 1 z i ng a dt :st i 1 1 ed drinks ("spirits"~ agre6!ment 
which w1I I protect the geographtc des1gnatlon of some of each other's 
best known brands fr-om rn i suse outs ide i;he i r p I ac,; of or i gin. 
Under the agreement, which w111 take effw1ct once th-.i EU formai ly 
s1gns it ir the near future, the US wtl I restrict the use of product 
designatians for- Scotch l<!hisk~j, Irish Whisk1.y, Cognac, Armagnac; 
Calvados and Brandy de Jerez to distil led drinks products of EU 
Membi.ar Stat>3s wher,2 they originat,Q. These products wi 11 continue to 
be subJect to al i US label I ing requirements. 
Likewise, the EG wil I restrict the use of the products designations 
for Tennessee Whiskre)y, Bourbon ~isk(e)IJ and Bourbon to distil lad US 
drinks products which wil I remain subJect to al I the label I ing 
prcducts of the E~. 
Beth part 1,~s o:~reed to t mp I ement the agreement w i th in si xty days. 
BANANA AGREEMENT 
The Comrr: i s :si oner f c,r Agr i cu I t ur .i ~,nd R1Jra I Dev e I opment, Mr STEICHEN 
on March 2:'.3, anno1Jnced the conc I u~ 1 on of an agreernent wi th fcur of 
the fi ve cc1Jntr I es i nvo I v;id ; n the GATT pan6! 1 on b(.manas ( Co I umb i a, 
Cost(J Rica, Ni carag1.1a, Venezu,;rl a 1. 
Announc i ng the ,Jgreement, Mr STEICHEN sa id he was sati sf i ed w i th 
the agreement as 1 t reso l 1;es a I ong runn i ng di sp1..tte wi th these 
countries and c1t the same tim.i ensures th,1t .the objectives of the 
Communtty' s rE!gi~e for bananas ~il I continue to be respected I.e. 
protection of ACF banana producer tnterests, Communtty producer and 
consumer i rterE!sts and respect of the Commun i t':,I' s i nternot i ona 1 
ob I i 1;1at tons 
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9_._ HU~!GFRY_ SIGNFffURE OF PHARf:. INDICATIUE PROGRAMME 
The l'.3::'4-·85 Indicati•Je Progr:.1mme l•Jas signed 29 Morch 1994 lll:j 
Dr. La~zlo EOGAR, State Secretar8, M1ntstry of Internaticnal Economie 
Re I ot ions, on beh,J 1 -F of the Go~· ernrnent of tbe Repub I i c of Hungar!al, 
and bW Mr Alan MAYHEW, Principal Adu1ser, Dtrectorate Generai for 
Ex-terna I f.'e 1 ,)t, c,n", en beha If of the Europecm Comrn 1 ss 1 on. 
Si nce 19913, i-i;;nqciry has rece 1 v ed substant i a I assistance ( to the 
tune of 417 ~il I ion ECU) from the European Union to support its 
tram;: i t ion t 1J o markat econcrn'::I and to pr omote r, i tJ i c soc 1 e1: y _goa I s. 
Thia Ind i c,Jt 1 ve PrcgrQmme ( IP; has be.en drawn up aga i nst the 
oackgrounci of i~portant deuelopments, notabiy tha ~igning of the 
Europe Agre,3n.snt in December 1991, and i ts enter i ng i nto force on 
1 Febrwar~ 1!394, the PHARE Gu 1 de I i nes for 1993-97 oppro•.;ed b8 the EU 
Member Stat,?s in Nov ember 1992, and the Conc I LIS ions of thli European 
Council of ~Jne 1983 in Copenhagen. 
In I i ght of the Gouernment' s priori t i es .::md tok i ng i nto 
principles guiding the PHARE assistanc;, the fol low1ng 
areos of assistance houe been ogreed by the Government of 
the Europe an Commission . 
occount the 
three main 
Hungor!:! and 
a) erivote sector development includlng ftnanciol sector reform, 
enterprise restructuring, lnuestment and trode promotion, 
OBr i eu I turo I reform, SME deve I opm1mt ond rsg i cino I deve I opment. 
b) infrostrw.1::ture. de~1eiopment :nciL1ding dt:velopment of tro!"lsport 
i nfrostrt.cture, i mprovements of border cross i ng, entJ i ronment and 
energy. 
,:; ) human re.:~ource.,z dev e I oprnent î ne I ud i ng support to the TEMPUS 
progr,:ir;.me and pub! i c odmi ni strat ion reform 
In addition, support wll I be proutded for the 1mplementotion of the 
Europe Agre,;;rnent 
JgL_ ALBAi\IF: __ AND MOLDAl)A . FINANÇIAL ASSISTANCE 
The Comm i ss i ,:m h,Js odopt,;d proposa I s on Commun i t'::I macro-fi nanc i a 1 
assistance to Alocn1a and Mol doua. The proposais wil I be transmitted 
to the CoL•nc i I and to the Ewropew, Par I i ornent 
Thi~ prc,pC$ed Commun i tlj ma,::rG··f i non= i a I ass 1 stance wi 1 1 -take the 
form of o ECU 35 mil I Ion ba!once of payments grant to Albanio and of 
a long-term ECU 45 mi! 1 ion balance of poyments loan to Moldouo. The 
pr, ne i p I e cf Coil'm1;n 1 ty rnacrc-f i none.: i o I oss i stance to Mo I dova has 
a I re,ld\:j beer: ,:::gr·eed LipOn b'=J the EC)rrn Cou ne i 1 1 n Dacember 1:393. 
ïhe CorrimLnit'::I g,·ant to Albanic1 woutd couer apprcximately hal.f of 
the countr'::I· 5 residual external financing needs during the first year 
of the implementotion of the stobii 1zaticn and reform programme 
supported by the IMF through ,c..,e Enh.:mced Structura I AdJustment 
Foci, ity It wi 11 be pro~id~d 111 th~ context of coordinated support 
b!:; the G,,,up of Twenty-Fou:" ir;dwstrial 1zed countries of ths 
tr,:ini;;formct ion process in the Ccuntr i es of Centra I and Eastern 
Europe. Thi,s •.ui 11 be the second Community bai ance of pa~ments gront 
to 11lbonia The first grant, .::füoL•nting to ECU 70 rnil I ion, u.,as 
di sb1;1-sed in t.wo triJnch;;as in Dec-arnber 1992 and August 1993. 
Thi,, 1 oon to Mo I doua repres,;mts abo•Jt one-th i rd of thEI externa 1 
finoncing gap for 1934 couered b'::I the participants to the 
ConsultativA Group for Mcidoua. 
Mr CHRISTOPHERSEM n•Jtec.i o 1 ,rn 1;1,ot Commun i ty assistance to ,11 ban i o 
and Moldovo , . ui 11 be instrumental for 1:'"ie su-:ces;s of the comprehens1ve 
~nd bold eccnomic stra~egy of the two countries. Howeuer, exceptionol 
external off1cial suppo~t provid~d a~ initi~! criticol stages of the 
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5_._ POLITIO\~E D' Il'lFORMATION ET pE COMMUNICATION : RELAIS ET RESEAU'.( 
LJ Comn, i s;s ion a ,lpprouvé une communication re I at i v., à I a po I i tique 
d' 1 rJormat i c,; et d:, communication de I a Co'TJmi ss ion qui s' 1 nt i tu I e I a 
pol it1que des relais et rés9aux. 
L.i 30 J'~ 1 n 1~83, 1 a Cornmi ss i cin avait adopté I es pr i ne i pes d' unl:3 
noi.;\)el !e approch,;, de I' 1nform,ition et de la communic:,:.ition. Cette 
nouue! le approch9 envisage IQs réseaux et relais d'une man1ire plus 
syst,~mat i eue et p 11.Js cohèr .. nte .in tant qu' i rnpol"tcmts i nstrumet"lts de 
! a ~-::rotés 1.1: d·' i nfo1-mat ion et de commun i coti on. 
Lo précente communication recommande une coordination p1us efficace 
Qt une rreill.aur.a synergie .it"ltrlil les relais. Eile préslilnte des 
propositions opérationnel les et suggére que la gestion de la 
pol i~ique des relais et réseau~ de la DG X soit soumis~ au contr61e 
digu I i er d1j nouv e,Ju comité d 1 recteur de i ' information et de I a 
communication 
La Commission e:<aminera tous las ans l'évolution des efforts 
déplo8és en la matiire. (v doc SECC94) 488) 
§.:._ PECHE ___ FILETS MAILLANTS DERIVANTS 
La Cornrri1s:sion a eu un débat d'orientation au SUJElt de l'emploi des 
fi I ets rr,a i 1 1 ants dér i vents par I es pêcheurs comm1Jnauta ires. 
~util isat1cn de ces filets d'una longueur entre 2,5 km et 5 km est 
i ntlilrd i te d,Jns I El$ eaux di! 1 ' Uni on &1uropé1i1nne depuis 1992. Une 
dérogation ~xistait cependant an faveur d'un nombre i imité de 
p~ch9urs frcnçais. 
M. Pf1LEC.f<f;:ASSAS, 1·esponsob I e de i a po ! i tique de pêche, a été chargé 
d.a prGsent,w uns proposition -:oncr1ilt1i, qui tiendra compte dlils 
résuitats de l'échange de vue, pour une des prochaines réunions de la 
Cornmi;.sion. 
_7_. __ GR_A_N_,I'E _EUROPE SEMINAIRES DE REFLEXION 
La Comm i ss ion a t 1~n1J un premier séminaire de réf I ex ion au su Jet des 
relations futures de l'Union eu~opéenne avec ies paws de l'Europe 
centrale Et orientale. 
Se basent sur I es conc I us i om, du C.Jnse i I européen de CopenhagL1e, 
el le o discuté d'une strat•gie Qffic~ce devant conduire d l'adhésion 
d l'Union des PECO, pour laque! le el l.a poursuivra ses travaux. Coas 
travaux devr,J i ent porter sur quat,·e po i r,ts 
- opportun i t 1f!, p,J:ss i b i I i té et méthode de renforcement de I a 
coopèraticn des pays d'Europe cantraie et orientale, 
- ètude de la priorité donnée d la s6curité et d la politique, 
approfond, ssement des questions 1 1 èes au Commerce et d 
1 ' Agr i CL; 1 t 1Jre, 
-· adapt~,t ion évEintu,a 1 1 e du programme PHARE. 
La Ccmm i s :;,: i 1Jn t i encira un deux àms sém ! na ire 
des ria I at 10ns avec I es pays de 1 • ex-Uni on 
com,,mu qw' ,~ne, réf I ex ion devra é~Ja I em4a1nt ,âtre 
avec 1.as pa8S de la frontière sud de l'Eul"op.a. 
de réflexion au 
soviétique et 
menée sur les relations 
8_._ CHYPF~.f:T MAL TE : CONCLUSIOti DES 4EMES PROTOCOLES FINANCIERS 
Sw- 1 a b,Jse de$ conc I usions du Cor.se 1 1 du 4 octobre 1993, 1 a 
Comrnissior prépare actuellement des projets de recommandation au 
Ccns~il er vue de la conclusion de nouveaux protocoles financier avec 
Chyprg et Malte. 
'I 
i, 
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Les or 1,;,,1,.,::it. un:; adopt.;ies par- 1 a Comrni ss ion contr i bLJeror:t o 
fac i ' i ter· 12s , , ,v est i ssernents en i demt if 1 ant et en met tant et1 oa,N re 
1es mesur ~ q,,, ~ideront d clarifier les ~hoix Un groupe de 
rep:--E~sent ·"; ., p,·r"·sonn'i! 1 s des Chefs d'Etat et de Gouver·nement ( près i dé 
par M. r-lf<' IST• 1Pf-'El~SEN) exmn i nei ac tue 1 1 ement i es prob I èmes qwe 
souléven· l...;:s rl1•·E!rses options f,.,ancières (v. doc COM(94) 106). 
L_ SAN_,· ___ Lll.!_ff. COHTRE LE CANCER. 
La C01m,.1ssiun a ~dopté un tro;sièm~ plan d'action contre le cancer 
po1.Jr I a pi;, i ,,a,;, a 1 1 ,J1 ,t de 1995 à 1999 
Ce p 1 .;, , ,Jr op,Js-, ci' agir au ni~· o;;a.J de I a Communauté dans des domo 1 n.as 
te I s c1u, 1 ._~tor·f!!:Jt ion et 1' éd~~cat ion son i ta ires, 1 a formation des 
médecins. 1nf1r~i~res et autres professionnels de la santé, 
1' §12..i d,3m_·_2l9_!1.!.'! . ,.t. 1 es ri:ig 1 str-es, du cancer, 1 a détection pr!i!coce et 
1 a g_~_" ~B.§ __ S!-jS ~.111fft igue Le nou ,, eau p I an pr!i!•J oit éga I ement, pour I a 
premièt fois, .rn contr61e de la guai ité des soins, y compris des 
soin: ...... 1 1 icti i 
Cet•~ rcpcs tian est la première qui ait étli! présentée dans le 
nouv8~u . aare ~dopté pour l'action future en matière de santli! 
publ 1.~ui.c et 1 • .,ppr-oche d<i! 1 a Commission consist.ira, en particulier, 
à &in\., ,u1 ig,ar I o oopérat ion entre 1 ;;s Etats membres et à appuyer leur 
acti,.,,. 11wr : •-i dé•)el opper11ent eit I a mise en oeuvre de réseaux, 
d' ac;· 10,.s _,~rmn,une,;; et de SLjstèmes d'échange d'informations. 
L' ol- 1ec, 1, g::,; d obti.n i r· una va I eur ajoutée communouta ira en 
exp,uitGn• ies ~fforts et la détermin~tion des autorités approprié;is 
des ,.1ur:;: me1n1,res ,Jins, qu·' en faisant appe! aux organisations non 
gou .. ,,,-,,..,111,;nt,JI..,:. et au.-c professionnels de la santli! à travars la 
Com1·1u, ,uut~ . L... , a 1 ,aur OJOUt È!e dei 1' cict ion de I a Communaut.li! contre I e 
car•be1 a ét,, ,nnpl,~m""nt d!i!rr:ontrée par les premi&ir et deuxième plans 
d' c. 1,ar, Jan.. •.i,:,s domaines te I s que I' é I aborat ion et I a diffusion du 
cc,,·,. -.wr·,. pi.,,r: ,.ontr e I e canc.ir, 1 a mi se sur pi ;id de registres de 
ca. ,. er ,t , ,.a , ,.1.-,t.émes de de.pi st,1:1e et ! ' amé I i orat ion des programmes 
d~ •or mul".1c,1 e• ,l' é,:hanges de professionnels. 
4 , 'îlt~ r 1~11:;1:-r,11 · ___ r;11 IANT TTATTFS_--'î"""îl"""M"'"~"""ll """IN.;;..A.;;..11...:..T"""'A'"'"T;.;..RF'-'-i-'------'----'--M'""'n--n __ AI_TT--F ....... S
D' hPr LJ c:n wr, 
, orqm 1 ·s ,,. i cir, a approuvé un rég I ement v i sant à déterminer I es 
1 '=' 1 i 1- ;, ·' apr. l 1,11.,,.1nt à I a gestion de tous I es cont i ng1:<nts quantitatifs 
co111tl' •nc1,.Jto, na:;: ,xi :stants ou futurs, à l'exception de ceux fa i sont 
c,t:, 19·1 d' ,.,n ,-,..H, !T:e spec if i c.iue, comme I es produits text i I es . 
.1; dti! t"r mi ni,, , ::. manière •.Jn i formia I es m&int i ans que toute diamande dia 
r 1,: et ,.;e .J"" i lflf.J•- tat ion ou d' exportation doit i nd i qu,;H , que I que soit 
, l_t· ;t. r,,en,r:tr e ,.J. , ,rés duque I ci.t te daman dia est introduite. 
Af c,<ë 9,.n- , ,t i 1· que I es I i cences d' importation uu d' exportation 
pu i dnt êtr ;;, . 1.1 1 i sées dans 1' ensiamb I e di. 1 a Comrnu, ,aut~, 1 e prési.nt 
r'èg: ,m;,ini.. ::,.,, cu12 une I icencia communautaire .,n préVO!:Jant un 
L, ,.;, pi:r i .. ,,-i 
:Jl d,scembr-, · 3'.:6 
, ns, ,,,montc,J I s 
SQL1 Cli!r1.ù 1 11QS 
1 eur ; pro .r-,,,; 
d' i 11,por·t..:11 , o,, ,- ,. 
transitoire se terminant au plus tard le 
est instaurée afin d'éviter des difficultés 
u ordre administratif selon laque! le il sera autoris!i! 
.ondit1ons aux administrations nationales d'util tsi.r 
•or,nulair~s nationaux pour l'émission das I ice~ces 
dQC. C( 94 )750). 
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Les or 1eritc:l't.101s ocloptëes pdr Id Ccmmi ss ·; on contribueront d 
foc1I lt&I"' CiS 1n~estiss~mints ~n idantif1ont at an mattant en oeuure 
1 &$ me$urei;; ciu i a 1 deront à ci or l f Ier 1 &$ ehc 1 x. Un 5ri;iupe de 
rapr-âsantants pers~nnals des Ch•fs d'Etat 1t da Gouvarnernant Cprés1dé 
pc::11· M. CHRISTOF'~~:~E:N) ext:1mh·1e r::ietue l l ement i 8$ prcb I èmes ~ue 
sou I Ê!!Jent 1 ~z div erses opt i ans fi 1"14::lnc i ères C v. doc:. C()tlC 94) 106). 
3. SANTE .: LUTTi::: CONTRE LE CANCER 
Lo Commission o r::idoptê un tl"'O i si ème p I an d' oc:t Ion eor,tre 1 • conclilr 
pour· 1 o pik i :lde c::i 1 1 ont de 1995 di 1999. 
Ce plan pr~posa d'agir au niu1ou da lo Communauté dons das domaine~ 
te I s que ·: • i nfor:._mat ion et 1' !!,ducat i OM $an i ta t res 1 1 a forrnot 1 on dis 
médecins, i nf i rrn i ères et autres i:irofess I onne I s de I o santà, 
l'épidémiol~~ at ies registr~s du cancer, la détection pl"'éccce at 
1 e !;lép i st~g_ syst éroot igue. Le n,:,uv eau p I c::in prêv oit é9a I a ment, po1.ir- 1 o 
prem1ere f.uis, i • .tn contrôle de la guai ité des soins, y c:ompr-ls das 
soins pcl I iatifs. 
C..tta pro :;,os 1 t 1 on est I a premhir• qui c, i t ati présentée dans I e 
nou~ec:iu cc:id~• o~opt• pour l'~cticn future en mctiére de santé 
publ 1qua, et i' aopl"'ocha da lc:i Commission ccnsisterci, en porticul 1er, 
à er1coura9er- 1 a c ::,opération entr·e I es Etats lllE!mbres et à appuyer î eu!"' 
cction pgr te ~~valoppamant et le m:se en oeuvre de r2seu!::/1i, 
d' actions .. .:~l~ et de :!-ystèmes d' échange d' i nformct i ans. 
L'O~J•ct1f ast d'obtenir un~ volaur CJOutée communautaire en 
exploitant l,as afforts at la ditermination des autorités appropriées 
des E:tats ,l!Qlllbr ilS c:i i ns l qu' an foi sent c;ppe I ciu;,,: organ i set i am, non 
5iou1.1 ernement,::i I as at aux profli'H 1 onne l s de Id sgnté à trou ens I a 
Comniunautè. Lé! u ::r I eul"' c::iJoutêe d11 I' oct 1 on da I o Cornn,unouté '-'ontre I e 
cancer a ë~é am~lel!IQnt démontrée par les pl"'amier et deuxième pions 
d' ac:t ion d~,,s des coma i nes te 1 :s que 1 ' é I aborat ion et I a d 1f fus Ion du 
code europ6~n cJntre le cancer, !a mise sur pied da registras da 
i::anc:el"' et d.1 $!:fS tP.mes de dépistage at I' omâ 1 1 or-at Ion des programmas 
da formation •t d'iehonges d• pr-of1ssionnals. 
... 4 ____ c __ o __ MT_~;l'ITS QUANTITATirS 
~PL;t:FITIOj 
Cù'l'IUNFIUTAI§ MODALITES 
Lo Cornrn1 :u;i on <2 appr-ouuâ u1~, r-ii9 l •rnant u 1 sont o dit•rrni nitr I its 
r-à9las s' oppl 1qua,t a lo ge$tlo~ de tous las eont1ngants quantitatifs 
communauta i r,!s e 1C i stants ou futul"'s, d t • exception de i::•ux fa 1 sont 
l'objet d'un règine spécifique, commlii! les produi~s textiles. 
II déti:arrni ne c.fa man i èra un ifc;rme las mentions que tautia dli!mcmde de 
licences d' importdtlon ou d'•xportotion doit indiquer, quel que soit 
1' Etat membr,;; QUp~~is duque I cett1. t:lemande est introduite.. 
Afin de 1~ara'.1 tir que les I i c:ences d' i mportcit ion ou d' exportation 
p:.J i ssent li:tre ut i ! i sées dans I' ensemb I e de I a Communauté, 1 e présent 
règlement i n:s:t i tue une I i cerice communcuta ire en prév o~ant un 
formulaire ,::ommun. 
Une péri tJde trcms i toi ri!! ~li! terminant au pi u;:; tord I e 
31 décembre l995j est instcurée cfin d'éviter des difficultés 
ins1.irmont.1bl11s d' c,r-dr-a odm1nistrat1f ••Ion tai:iu•l le 11 :s1ro autcrisé 
eeue, eerit.a. ,: t"'!ICO o,~P"id i t; c~o ouu ~dmi" \ Q,t,,-at i o,.._e ,-,c,"t,; ell"\ca t c=e el 4 utll, • 1 C eer 
1 •'-'"• fD""o,=,,~,:ut .-Ji :i,'"'"'""' 41 t ... ~ ....,,,. , • .., • ..,,. ~ • ..,,.. 1 '-ërr.,!,oo i ... olo1: ..J i ••..,••• 
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Comme 
Affaires 
rendu à 
1' emb::irgo 
cornJenu au cours de I a réuni or1 informe 1 1 e des Ministres des 
èt,~,:mgère,;; d Ioannina ( 'J. pt. II, 1) M. van den BROEK s'est 
Athènes pour s'entretenir avec M. PAPANDREOU au sujet du 
cont,e la FYROM. M. PAPANDREOU a déclaré que lei 
Gouv,2rnem8rt grec examinera I e dcJSS i er et êlonnera sa réponse avant I a 
prochaine r6union de la Commission, prévue pour le 3 avril. A la 
1 um i ère ce cet te réponse, 1 a C:omm i ss ion d!i!c i der a de I a sui te à 
réserver 6 cette affaire et d~s mesures éventuel les d prendre. 
2-_;___TRAN:PORT : !;E'.3EAU TRANSEURQ0 EEN 
La Commission vient d'approuver un ensemble 
les dtfférerts modes de tr~nsport en Europe. 
La pr6sEnte proposition de décision 
d'orientations couvrant 
vise I' ensemb I e des 
i nfrœstructL11~es de transport ( terrestre, mari t i m,;a et aérien) dans um;i 
perspect i ~ie d' i nté!3rat ion i ntermoda I e, conformément à 1' engagement 
pris par la Commission à l'égard du PE en octobre 1993 
Les orientations proposées, qui remp I a cent 1 ' approche "moda I e" 
adoptée dans le passé pour les réseaux routiers, fluviaux et de 
transport combiné, marquent le début d'un processus d long terme dont 
l'horizon &st 2010, en vue d'une utilisation optimale des différents 
modes de transpo,-t et respectueuse de l'Eanvironnement. Elles 
précisent I es ob JGCt i fs, 1 es grande$ 1 i gnes ci' action et I es 
conditions dans I esque 1 1 es les pro_y,ts d' intérêt commun peuvent être 
i dent if i ès . 
El les ont été élaborées avec l'aide des Etats membres, au travers 
d'une multitude de groupes de travail, et el les reflètent largement 
les priorlt~s nationalEas misEas dons une perspective européenne 
Ce:; or1entat1ons qui s'adressent aux Etats membres tracilnt un cadre 
d' ac"t. ion pn;ic i s mais soup I e, non seu I ement pour- 1 es autorités 
nation a I es mais aussi I es régi c.1ns, 1 es pa!::fs t 1 ers, 1 es promoti;aurs, 
les opé1-ateu1-s de r,;iseau, l'industrie et les usagers des transports. 
El les servent aussi de cadre de référence pour le choix des 
i nter•>ent i 01-:;; communautaires, notamment financières, en parti cu I i &ir 
1 e Fonds de Cohès i Qn, 1 es prêts de l .:i BEI, 1 as garant. i es du nouveau 
Fonds ~urop~en d' Investissements et les interventions budgétaires au 
titre des rèseaL, >< t,-anseuropéens pour I es que I s I a Comm i ss 1 on a adopté 
en m<Jrs ur r:,~opc.isition de règlement (voir P/94/18). 
Te1 qu' !I 8St aujourd'hui conçu, le réseau transeuropéen des 
transport se présente sous les laits suivants 
- routes (58.800 kmJ, 
- chemins 0,3 fer- t 70. 000 km) de 1 1 gnes dont 23. 000 km de I i gnes 
nouvel les à gr,Jnde vitesse et I ignas classiqueôi amél ioré'ils 
parco1Jrob I ,~::; ,:i :C::013 km/h; 
- rèseau Cie ,.,u 19; n,Jv i gab I es ( 12. 2100 km); 
- résaau de tran~port combiné; 
- les ports, 
- ies aéropor\s •250 aéroports); 
- systèmes d8 gestion et de cortr51e du trafic. 
~achèvement du réseau trans~uropéen de transport nècQssite des 
investi ss9n1-.nt d' ,Ju rno i ns 40,J mi 1 1 i ards d'écus ,Ju cours de 15 
prochaine~ ,Jni ,ée c; Les mesures I es p I us urgentes à réa I i ser d' ici 
1' an 2000 t1r 1110b 1 1 i ;;eront quant d e 1 1 es déy:i 200 mi 1 1 i ards environ. 
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mue", in f.:::,;our of the direction the negot i at ions took and 11c, doubt 
wished that thew had gone further 
This 1s 1:·; r:o ua!:_1 an at.tempt to minimise the pr,obl ems which uii 11, 
crt l e::ist in the shc,~t term, Face net food 1 rr,porter s. This prob I em was 
recogn1seo b\:j the GATT and led to the inclusion within the final act 
of a reqLest for the International Monetarw Fund and the World Bank 
to prov ide spec i a! -,ss i stance to those food i mporti.ws fac i ng spec if i c 
difficult1es The provision of such assistance wil I be facil itated by 
the closew 1~1stitutional links that w1II exist betwe,m the. 
tnte~naticnal f1nancial institutions and the World Trade Organisation 
which 's estab! ished by the Uruguay Round. 
In the longer term the agreement wil I actas a catalwst for change 
within tre food importing economies. It is frequentl1,:1 claimed that 
local producers hau~ no 1ncentives to produce as they can not compete 
with subs1dised food experts from developed countries The reduction 
in such subs1dised experts is the main explanatory factor behind the 
anticipated rise in fo~d prices which should stimulate production in 
dev e I op i ng countr i es, prou id i nG! emp I ot:;ment and an i ncome for man y 
mori! of the ruro I piJor. 
The aboue h,Js foc1Jsed norrowl '.::l upon the effect of the Uruguay Round 
for dev1alo'"ing cotJntries. It haste be r.imembered that trade with 
dev e: op i ng co1.1ntr 1 ;;is, of great and grow i ng importance as i t i s, i s 
on I y or,,. strand of the Comr1'.m i ty' s po I i cy towords d;iv ;i I op i ng 
c.our,tr i es. The Commun t t!::i and i ts membsr s:tates are the Wor Id' s 
1 orgest a 1 d do;1or and in the Lomé Convention thli! Commun i ty 
establ ished a re,,olutionar~ form of partnership between developed and 
devlil: op 1 ng coL:ntr i i;is. Wi th r'if)Jrds to d;ibt re I i ef, i t i s th;i 
Commun i t\:j ll1ho i s p1~ess i ng the h~11-dest for the 1.oi despread adoption of 
th~ ;inharced Trinidad terms, a more generous package of debt relief 
than that curr~nt!y offered by other major donors In the field of 
structural adJUStment th~ Confflunity also has its own distinct 
po I i c ies. 
How~uer, ~~ are not content to rest on our laurels, our deuelopment 
po I i cy i s ,a,; o 1 ,,, 1 ng to take 1 nto account I essons I earnt from 
experience ~nd the changing en~ironment. We are, therefore, work1nq 
on pol ici es to assist the deueloping countries integrate fui ly into 
the worlO economy. Of part1cular concern wil I be our pref;irential 
trading riag 1 me l•J i th these countr i es. We are current I y rev 1 eu.1 i ng our 
Genera I i se;d Sy.ste.m of Preferemce:s ( GSP) sch•.imi! In add i t 1 on, we must 
dec ide upon how best to a 1 1 oc cite our ai d bL•dget in "i ew of both 
changes in the lii><ternal en•J ironment, for exampl e thli! Uruguay Round, 
and internai ~hanges resulting from the Maastricht Treatw. 
The Urugua•:i Round i s, therefo:-e, JI.JSt one part, a I be i t an important 
one, of thi~ Commun i t~' s ov era 1 1 externa I po I i cy a po I i cy wh i ch 
r,;;,co\Jn 1 ses that th1w 1.oe 1 1 be i ,,g of thil Commun 1 tw depends upon th12 w121 1 
be1ng cf the World as a whole. 
( s. St r Leon BRITTAN) 
1 
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I have rece1v-0 1 ~ny letters in recent ~eeks conc~rntng the effect 
of the rece,,t. U• 9' O':J Round agreemen+, on deue I op i ng c,::iuntr i es St nce 
the subJects r0 ·~ are of interast te man8 Europ~an cttizens and to 
many r~GOs, I th0,.-if, 1t r!ght t,:; compose o:-i open letter which I trust 
•:o~iers ths main s, es. 
Much of the I w:. coveroge of the Uruguay Round has focused on the 
Tri ad of th,;; )ecm Cornrn1Jn 1 t,J, thii United States and Japon. This 
does not, bou reflect the cveral I level of participation tn the 
negotiations tndeed, tha way 1n wh1ch ~he ever mcre 
1 nterdepender 11, 1,~ 1 economy 1 s •J : ewed b!:,J po I i C:j mak;irs. Ü!ïe hundred 
and sevent - , Juntries part·cipated in the negottatlons and 
dePJe i op 1 ng _,, 111. ·· i PS were more oct ive thon 1:1Jer beforg. Deve I op i ng 
countries, their develop~d country partners, pushed for the 
launch of Round Qr;d I hJue worked closel~ with many ke8 
deue i op 1 ng 'r- 3 11egot i ators to br i ng the Round to a conc i us 1 on. 
It i s ne· , :',, ,, :h,Jt deve I op i ng countr!::J efforts have b1=en in vain or 
that the s b~neficiaries wi! i be the industrial ised countries 
Trade is r, , =Qro sum game: c freer trading system generates 
bene+ 1 ts , or· ,J' , 01 the parti c; pants in the dev e I op i ng (JS oJe 1 1 as thi. 
deuelope~ .w0n ,~s. 
It is .• gords the benefits .o be der1ved frorn the Round, not 
even c, rr •. --~ r,I.) ,;ons i der the devra I op i ng countr 1 es es a si ng I e 
groupir,1 ·»1tl common characteirtstics. A nurnb6!r of d6!veloping 
count., ,,.,,,, ,no,. t niJtably in east and south-eas. Asia, but also in 
Lat 1 ·, t,m.ar, ;o as 1JJe 1 1 , are beneif i t 1 ng from the advantages ar i s 1 ng 
frc f, aer tr .ide and .ixport I ed growth. Sorne est i mates swggest that 
As, ,, ,i-i!tJ .. , •Jr I ng c1JL1ntr· i es cou id see the i r trade boosted b~ up to 6% 
as I e~uit ~· ~he Round. 
•:ci ,:,, •. 1 , ies have real ised that, prou ided they face up to the 
c~ &ny~ estQbl ishi~g sound domestic pol ici es, especial iw 
:, · m~. ,·1 '. , , !J, ,th human and phl,js i ca 1 , r.frastrL,ctut'G!, the i r econom 1 es 
c- ·. e, ,i; t 1 t r ,,r.1 the opportun 1 t, as freer trade a 1 1 ows them to expand 
u;~-,,, ,1,.,, r c ,J1,,1.,tirat ive advant.age . 
. :,r ,;i (.t'· :, .. 11,.i de1Jeloping coL1ntr1es which ore not at present in a 
f"'· ,:,, , .: , ,p I oit these opportun i t 1 >?.S but i t i s t,:i be hoped thot 
,.r t n., th,, .. 1 L~ill identify and implemer,t thli! pol1cies which will 
, ·1c' , -~ he1.1 t do so. The EC i c,; in the forefront of lilfforts to he I p 
• :-,.,r. tr. r o ,,, but th 1 s i s a po 1 nt to wh i ch I sha 1 1 return in a I ater 
µ ,ro,y·apr. 
One o t tne •na_ior ach 1 eve>ments of the Round was the dec i si on to 
,.·has,,, ou r thi;; 11u I t 1 -Fibre Agr.aemeint wh 1 ch 1 mposed import quotas on 
text' 1 es ,md , 1 oth i ng. The intention to pha!.e out the agreement over 
a t~n ywar ~· riod with increases in the size of the quotas tn the 
i ntE, 1 m ;;e.· i c..d has not met wi th un 1 versa I approva 1 . However, g i ven 
the divergwn iews of the participants, tt represents the best deal 
possible ur,d the beneflts for deve!oping countries could be 
cons i derah 1, It ha,;; been est 1 mated that the remova I of the MFA cou Id 
lead to trQu~ 1n ciothing increasing by 100%. 
There nai been considerable concern raised over the question of 
rtstng wor1d ~gr1cultural prtces and the effect that t.his wil I haue 
upor. fooc1 , m~":,rt i n•3 de•Je I op i ng countr i ..is The fi rst th 1 ng to say 1 s 
that the ~g~~ement wil I be of great beneftt to food-exporting 
dev e: op 1 ng c ·"·;ntr i li!S. The Ca i rr1s grc•L'P, i ne I ud 1 ng members from both 
the countries n transition and the de1Jeloping countries, was very 
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GATT AND ~!~ELOPING CQUNTRIES : 'iN OPEN L.ETTE:R Or SIR LEON BRITT~ 
I haue r,aceluêd IIIQny lattQrS in racent weeks concerning the ef 1 ect 
of the ,-ec11nt Ur-u9uo!;f Round 09reernent on deuel op 1 ng co1Jntr i u:. :iii nce 
the subJects r-ais~d ar-e of inter-e•t to man~ Eu,-opeon eitizens and tl, 
mcny f'.lGOs, .I thought it right tci compose c.:"'1 open I etter UJhir:1 I tr-ust 
cou~rs tr,e main issues. 
Much of tne press couarage of tne lrugual;f Round has f, cu!;.ed on tt,e 
Tr- i ad o" the Eur-opeon Commun lty, the IJn i t.ed States or,· .:c:ipcn. Th I s 
doas not, howli!uar-, r-ef I ect tha over-a 1 1 l aue I of par-t 1 c 1 r;ot Ion in v,e 
ne9ot lat l ons or-, i ndeed, the wow in wh t eh t.hGi ••; er m::ire 
1 nter-o.ependent g I oba I economy i s u i eLUl!d bi,; po 1 ; ey mc:iker·,.. Jne hundred 
and seuenteen countr-ies particfpateci in the neg~~lntions and 
daualo~in9 countries wsra mare activa than aval"' ba.f, e. Develop1n9 
countrias, 1 ike their deuelopad country partner~. 1 ush1d for ~he 
launch of this Round cmd I tiave worked closelu wit· many kay 
deve ! op î ng countr~ na9ot i dtOr$ t1::i br i ng thra Round ; co11c I us ion. 
It is not true that deueloping country effol"'ts nc;v" b,,ar in uair-, or-
that thg sDle beneftciaries wil I be the indusGr1ù, isdd countr1es. 
Tr-ode 1 s r,ot a zero sum game : c:i freei- tt""ad i nq ~ys ~... ganer-.:it•s 
benef 1 ts for· i!! I i o.f the pcrt i e i j:ll!lnts in the deue, op: ng "~ ·~ 1 1 as tha 
dauslopad eo~ntries. 
It is, c2s r-e9ords the beneflts to be dar--1uat:l .; ·om thli Pound, not 
auen correct to constder the deual~pins ccu~t-,~u a~ a single 
9r-oup t n9 w l th cmnmon ehar-octer 1 st i es. A f1t .. muiar of d!iiu Il! 1 op i ns 
i::ouritr i a.s, rnost notab I y in ea:st and south-ec,.st. As, a, bvt o I so 1 n 
Lat 1 n Fher i :.a GIS we 1 1 , are be nef i t i ng from ~.:,,1 acl~ ,:mtage: ar 1 s 1 ng 
from freer trcde and li!Xport r .ici iarowth. Sor--: •: ,t i m<nes :.sugyest i:hc:it 
Raian daue!oplng countr"tas eould ••• th••r tr•l/.l@ b~,.Jst11d b\-J up to 6% 
as a result of th111 Round. 
These cow,.,tries ndvll rec:il 1111,d thc:1t, pri;iu """'" ~h'''d · cc..ce up to the 
cha 1 1 enge :if li2Stc:ib I i sh i ng sound domss·t. i po l . ::: i e , 1~spsc i c:i 1 1 Id 
inuEistment in both human and physical inf• 1 .. ·LJct, re, ,.heir ,~conomias 
cc:m bensf i ~ from tne opportun i t i "s freer :r ;;d,- , 1 1 ow, them ,o expond 
upon their comporatiue advantage. 
Thers aria soma d1Jvelopin9 co1.1ntries ,i1r .,·r ar· nu• rJt prec,;ent in a 
position to exploit thesa oppo~tunit1e· ~ut ta be hoped that 
cv&ir- tirr:.1 thli):I wîll îdentify (lnd imr.:·i:..rn•.~nt : .. ,. ,,olu::i&s wh1ch will 
enob le thern to do so, Tha EC 1 s In th-. • .:ir•+, .)n'' of af fort~ te h@ 1 p 
them te do so but this is a point tu u~1ch l ,~ar l retul"'n in a later" 
parograpi-1. 
One of t."e mCJOr ach i evell1"' Tt.s .. ,f the Rounr: 1.;cs the dec i si on to 
phaile out the Mu i t i-Fi br" -~igr~.·"' aent wh i ch mp, .• ~G?.d I rriport quotos on 
textiles ar1:::l clothing. The int .. , .. u:i to pn, _,.,, r1u1. th>,! agreement ci1,1er-
a ten ~ear- per i cd wf th i ncreu,,P:s , r-, tne · .. ·,; 1.1-f' th~· quotas in the 
intmrim per·iod ncs net met •.iit, u,o1uerscn ,,ppn,val Howeuer- 1 9iuan 
the divergent uiews of the pa, .iclpants, it rsprPsents ths best deol 
pos~lble and t~e beneflt~ for deue ~p·ng CLuntries could ba 
cons i derot:i I e. It rus been E''.. t : m(Ji;ed that th,. rsn,01.1a I of the MFA cou Id 
leod to trod;a in o.lothln,;; lr-:.:na~:stng b!i4 .i."'·'·•· 
There hia bee., co•.,; ide• Glb I e coneer-1"1 ra I sed ou.,.r the quest 1 on of 
rising uior!. J Gl!ijr; ;.;lturc.:i pnc;1s cind t.h•.• uf-Fec.t. that this wl 11 haua 
upon food i 11~0 •• t i ng deuG? 1 op i ng countr 1 e,. _ ! h1a; f i r,;t tr, i ng to say . i s 
that the . ~reement w i 1 1 l:,1,1 of gr-ect bun&f I t to -rood-·l!!xpor-t i ng 
deue I Or', :.g ::ount.- i es. The Ca I rr1:s group, i r·c l ud I ng members fr-am bath 
+~a ,....lc"'+.-ic:1:.: ;,... trnP\c;:-i+inl'\ ,.,..,,-t i'l-i.c t-.lcuu=ain•·,ir10 r·n.lt..-t--t',-;c~. 1,1r1"-!" 110.-.u 
•• 
lf 
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._ ... __ ,J::!TEi:;·NAIIüt~AL COFFEE COUf'ICIL ( MARCH, 30) 
Meml, ,rs of the Internat i onci ! C::,ffli!e Coc;nc i: ::i,...e e;<piicted t.o adopt 
the r .:;,;,t of a neu Internat i ona I Coffee Ag,·eement, a .s1.Jccessor to the 
1883 hgreement which expires in Septli!mber 
Th,a new A!;.ir~ement s.1n! 1~·.e its predecessor~ wi 11 be 
admin:strJtive ln charactar, and the work of the International Coffee, 
organ1zation wil: now foc0s on promoting stuJi~s and col lect1ng and 
diss~minating statisticai ,n~ormation en the coffee economy. It does, 
howeuer, contain an article whtch al lows for examinlng the 
poss I b 1 1 i t!:d of negot 1 .:'lt i ng a s ... ,bsequ.ent Agreement "wh i ch c,::,u Id 
conto, n mea$ures des i gm,d to ba I ance the sut:p 1 ':d and demand for 
cofh1~1" Ccrnsensus on t 1·, i ~ art 1 c I e, ach i evli!d dur i ng the 
of -r.hEe f-1greement ! ast u.1eek, w-:Js the ke\:l to .:;i si.Jccessful 
thE: ·:a I ks . 
r.egociat1on 
outcom6! of 
H ,Js seerns ce,-toin, th.a CoLmci I odopts the Agr.e:irr,ent, it wi 11 
corn-1 into effect on 1 October 1994 
IJ. F 'HLLIAMSON. SECRETAIRE GEnERAL 
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